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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.— Para cubrir vacantes en la plantilla
del Cuerpo de Intendencia de la Armada, fijada por
Decreto de 14 de no-vimbre de 1947 (D. O. núme
ro 268), y por reunir las condiciones reglamentarias,
se asciende al empleo de Capitán, con antigüedad
de 20 de diciembre último y efectos administrativos
a partir de 1.° del actual, a los Tenientes que a con
tinuación se relacionan, que quedarán escalafonados
en su nuevo empleo por el orden que se cita :
D. Gonzalo Suárez Alvarez.
D-. Alejandro Molíns Ristori.
D. Mateo Fertrá,ndez-Chicarro, de Dios.
D. Luis Caramé Díaz.
D. Aurelio Montojo Belda.
D. Rafael Berenguer Moreno de Guerra.
,D. Rogelio Pella González.
D. Luis Muñoz Morales.
D. José rieuis Prado Nogueira.
D. Eugenio Estrada Manchón.
D. Emilio 'Cadarso Poch.
D. Agustín Carlos-Roca del Villar.
Madrid, 13 de enero de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado
Mayor de la Armada, de la jurisdicción Central
y del Servicio de Personal, Comandante General
-de la Escuadra, Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y de los Servicios de Intendencia y Ge
néral Ordenador Central de Pagos."
Ilmo. Sr. Interventor Central.
•
Ifestinos.— Se dispone pase destinado' al Ramo
de Armamentos del Arsenal de La Carraca 'el Ca
pitán de Corbeta (m) de la Escala Complementaria
D. Francisco Bendala Romero, que cesa en la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marina.
-
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de enero de 1949. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
DesOinos.—Sin perjuicio de su actual destino en
la Escuela Naval Militar, se nombra Oficial de Or
• denes de la Flotilla afecta a la misma al Teniente
de -Navío •W D. José María Moréu Curvera.
Madrid, 13 dé enero de 1949.
REGALADO
•
Exrmos. Sres. Capitán General Jdel Departamento
Marítimo ,de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe .del Servicio de Personal.
— Dispuesto por Orden Ministerial, de 5 del ac
tual (D. O. núm. 8) que el minador Neptuno tenga
por base el puerto militar de la Escuela Naval de
Marín, quedando a las órdenes directas del Direc
tor de la misma, a propuesta de la Jefatura de Ins
trucción se nombra Profesor de la Escuela de Tiro
Naval Janer" al Teniente de Navío (A) D. Sa
turnino Suanzes de la Hidalga,
•
el cual desempe
ñará dicho cargo 'sin desatender su actual destino
en el expresado minador.
Madrid, 13 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de, El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe ,de Instrucción.
_
Se rectifican las Ordenes Ministeriales de 21
y/3o de diciembre de 1948 (DD. 00. núms. 292
y 1-49) que disponían el embarco en la División Na
val del Mediterráneo, procedente del curso de Ar
mas Submarinas, del Teniente de Navío D. Enri
.que Pérez Linos, y en la Escuadra, -procedente del
-destructor Lazctga v Escuela Naval Militar, del Al
férez de Navío (E), próximo al ascenso, D. José
Ignacio Urríós • y García de la Serrana, en el sen
tido de que el primero 'de ellos pasa a embarcar- en
<la Escuadra, y el último, en la División Naval idel
Mediterráneo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del-.Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
iBaleares y Contralmirante Jefe de Instrucción.
— De confornlidad con la propuesta formulada
por la Dirección de Material de este Ministerio, se
dispone pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada' (Segunda Sección de la Dirección de Mate
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rial) el Teniente Coronelde Armas Navales don
Leopoldo Brage González, quien deberá cesar en el
destino que actualmente tiene -conferido, cuando s@a
relevado.-
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. - Sres. Almirante Jefe del Étado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
.
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central y del Servi
cio de Personal,, Inspector General de Armas
Navales, General jefe Superior de Contabilidad
y Almiranie Jefe de la Dirección de Material.
Sres. ... -
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
D'estinos.—Se. dispone que el personal relacionado
a continuación cese ,e.b. los destinos que se indican.
y pase a los que se expresan :
Contramaestre primero D. Marcelino González
Yáfiez.—Del buque-escuela Virgen de,, la Caridad,
a las órdenes del Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol- del Caudillo.—Forzoso. -
Contramaestre primero D. Demetrio Hernández
Ferrer.—Del Cuartel de Instrucción de Cartagena,
a la Estación de Submarinós.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Vicente Herrera Gi
gante.—Del - destructor Alcalá Galiano, al Ministe
rio.—Forzoso sólo -a electos administrativos..
Contramaestre eegundo D. -Guillermo Cendán Ro
. dríguez.—Del cañonero Vasco Núiíezyde Balboa, al
buque-escuela Virgen de la Caridad.—Forzoso sólo
a efectos. administrátiyos.
9
Condestable primero D. Francisco López Espi
fieira.—Del crucero Canarias, a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Forzoso. -
Condestable segundo D. Ricardo Negrete Rey.
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,- al crucero.
Canarias.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
*Condestable segundo D. Francisco González Ala
meda. — Del Departamento Marítimo de Cádiz, al
dragaminas Lére.g.—Forzoso.
Mecánico Mayor 13. Francisco Poch 'López.—Del
R. a la Escuela de Suboficiales. — Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Manuel Aguilar Chafifío.
Del crucero Galicia, al R. R.i-15.—Forzoso sólo aefectos administrativos.
Mecánico primero D. José Pedreiro Ramos.—Deldestructor ,Ulloa, al crucero Galicia.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Gerardo Velando Suárez.
Del crucero Galicia, al destructor Ulloa.— Forzoso
sólo a efectos *administrativos.
1,1
Mécánico segundo D. Luis del Cerro Pando.--
Del submarino 0-7, al cañonero Vasco Núñez de
Balboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Manuel Fernández Ro
dríguez.—Del crucero Galicia, al crucero 111-é-ndez;
Núñ,e2,.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel Muñoz García.—
Del transporte Tarifa, al cañonero Canalejas.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Celador segundo D. José Antonio Pombo Garri
do.—De_ la Ayudantía de Marina. de Villanueva y
Geltrú, a las órdenes del Capitán General del De
partamento ,Marítimo de El Ferrol del
Forzoso sólo a efectos _administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1949.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Destinos. Se dispone que el 'Escribiente prime
ro
,
del Cuerpo de Suboficiales D. Ramón Peláez
Bermúdez cese en el Servicio de Personal de este
Ministerio y pase a continuar los servicios de su
clase a la. Dirección de Constirucciones e Industrias
Navales Militares.
Madrid, 13 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del- Estado Mayorde la Armada,. de la Jurisdicción Central y delServicio de Personal.
-Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el personal que se cita
a continuación cese de prestar sus servicios en la
Escuela Naval Militar y pase a continuarlos al De
partamento Marítimo de Cádiz :
Operario de priMera de lá Maestranza de la. Armada don Cristóbal Belizón Garvín.—Plomero.
Operario de segunda- de la Maestranza de la Ar
mada D. José Candón Muñoz.—Pintor.
Operario de primera de la Maestranza de la Armada D. Juan J. Barahona Cereceda.L---Vel'ero.
Obrero de primera de la Maestranza de la Armada D. José Medina Vaca.—Conductor.
Esto § destinos se confieren con carácter forzososólo a efectos administrativos.
Madrid, r3 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de El Ferrol del CaudilloCádiz, Almirante Jefe .del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
. DE MARIN?1
Destinos. propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Débartarnento Marítirho de El
Ferro' del Caudillo, Almirante D. Manuel Moréu
Figueroa, se nombra su Ayudante _'personal al- Co
mandante de Infafitería . de Marina D. Vicente Gar
cía Charlo, que cesa en e1 ,destino que le confirió
la Orden Ministerial de ro de marzo de 1947 (DIA
RIO OFICIAL rdlITI. 58).
Madrid, 14 de enero de 1949.- -
REGAL_NDO
Excrnos.- Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe de la Jurisdicción Central e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
Sres. ... 4
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se In
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de, la Ahilada que fi
gura en la siguiente relación, con la antigüedad
que a cada uno se le señala :
CRUCES.
Cuerpo Genera/.
Capitán de 'Navío, activo, D. Julio Guillén Tato,
con antigüedad de 22 de noviembre de 1931. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO *DE 1945 EN ADELANTE1
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. Núm. I6I), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA 'NUEVA
CONCESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Juan Ramos Iz
. quierdo y Reig, con antigüedad de 26 de diciembre
de 1947, a partir de.i de enero de 1948. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
e
01.• Contraimaestres.
Mayor, activo, D. Luis Vázquez López, con an
tigüedad de 23 de enero de 1947, a partir de i de
febrero de 1947. Cursó la documentación él Minis
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS GON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y, CON 1.200 P.ESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
.'DE 1945 (D. O. rrúm.' 161).
(erpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Julio Guillén Tato,
con antigüedad de 14 de -mayo de 1939, a partir
de 1 de junio -de 1939. Cursó la documentación el
Ministerio de -Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Daniel Yiíste y
Pita, con antigüedad de 23 de enero de 1948, a par
tir de 1 de febrerp de 1948. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina._
•
Teniente-Coronel, activo, D. Emilio Escuain Sán
chez, con afitigüedad de 19 de enero. de 1948, a
partir de i de febrero de 1948. Cursó la documen
tación él Ministerio _de Marina.
• S a 11 idad.
o
Sanitario Mayor, activo, D. Alfonso Nieto Mu
-"fioz, con antigüedad de 24 de enero de 1944, a:par
tir d'e 1 de febrero de 1944. Cursó la documenta
ción el Ministerio de IVIafina.
•
C. 4. S. T. A.
Auxiliar primero, activa; D. Salvador Bosch At
set, .con antigüedad de 6 de junio de 1944, a partir
de 1 de julio de 1944. Cursó la documentación y!
Ministerio de Marina.
- Madrid, 6 de diciembre de 1948.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 283, pág. 1.004.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO E MARINA
